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Lampiran 1Surat Permohonan Pengambilan Data Awal Penelitian 
 
 
 
 
RIA PEBRIANTI 
13621405 
BPM Anna Laily R Amd. Keb 
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Lampiran 2 Surat Pelaksanaan Kegiatan LTA 
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Lampiran 3 Lembar Permohonan menjadi Responden 
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Lampiran 4 Lembar Persetujuan menjadi Responden 
 
 
 
 
 
NY EKA H 
26 TAHUN 
PERGURUAN TINGGI 
GURU 
PlalanganJenanganPonorogo 
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Lampiran5    
SKOR POEDJI ROCHJATI 
 
 
 
 
 
 
Lanjutan  
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Lampiran 6 
Lembar Penapisan 
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Lampiran 7 
LEMBAR OBSERVASI PERSALINAN KALA I 
Tgl Jam TD 
(mmHg
) 
Nadi 
(x/m
enit) 
His 
(dalam 
10’) 
Suhu 
(°C) 
DJJ 
(x/me
nit) 
Keterangan 
29/5
/16 
10.00 120/70 80 2 x 30’’ 36,8 134 VT : Ø 3 cm, eff 
30%, ketuban 
(+),teraba 
sutura, kepla 
Hodge I. 
 10.30  80 2X30”  134  
 11.00  82 2X30”  136  
 11.30  80 2X30”  134  
 12.00  82 2X30”  134  
 12.30  84 3X35”  136  
 13.00  80 3X35”  134  
 13.30  84 3X35”  134  
 14.00 110/60 80 4 x 40’’ 36,6 136 VT : Ø 5 cm, eff 
50%, ketuban 
(+), UUK Hodge 
III.  
 14.30  82 4 x 40”  136  
 15.00  84 4 x 40”  136  
 15.30  84 4 x 45”  134  
 
 
16.00  84 4 x 45”  134  
 16.30  86 4 x 50”  132  
 17.00  86 5 x 50”  134  
 17.30 110/70 86 5 x 50” 36,4˚ 134 VT : Ø 10 cm, 
eff 100%, 
ketuban (-) 
ketuban jernih, 
tidak ada 
penumbungan 
tali pusat, UUK 
kiri depan, 
kepla Hodge IV. 
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Lampiran 8 Partograf    
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Lampiran9 ANC I 
SATUAN ACARA PENYULUHAN 
Nama Mahasiswa : Ria Pebrianti  
NIM   : 13621405 
Tempat Praktek : BPM Anna Laily Amd. Keb  
Tanggal  : 16 Mei 2016 
 
Pokok Bahasan : Tanda-tanda persalinan 
Sasaran  : Ny. E 
Tempat  : BPM  
Tanggal Pelaksanaan : 16 Mei 2016 
Waktu   : 10 menit 
A. Tujuan Instruksional Umum : 
 Ibu memahami tentang tanda-tanda persalinan 
B. Tujuan Instruksional Khusus :  
Ibu mengerti tentang pengertian persalinan, tanda-tanda persalinan, apa yang harus 
dilakukan, persiapan persalinan 
C. Materi : Tanda-tanda persalinan 
D. Kegiatan Penyuluhan : 
1. Metode  : Ceramah, tanya jawab 
2. Media  : Leaflet 
3. Langkah-langkah : 
Waktu Kegiatan penyuluhan Kegiatan audience Media 
10 menit 
1. Memberi salam 
2. Perkenalan 
3. Pemberian materi 
4. Tanya jawab 
5. Penutup  
1. Menjawab salam 
2. Mendengarkan 
3. Mendengarkan 
4. Menjawab 
5. Penutup 
Leaflet 
 
E. Evaluasi :  
Ibu dapat menjelaskan kembali tentang pengertian persalinan, tanda persalinan, apa yang 
harus dilakukan, persiapan persalinan 
Ponorogo, 16 Mei 2016 
Mengetahui,  
   Pembimbing Lahan             Mahasiswa 
 
 
   Anna Laily R Amd. Keb           Ria Pebrianti   
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Lampiran10ANC II 
SATUAN ACARA PENYULUHAN 
Nama Mahasiswa : Ria Pebrianti  
NIM   : 13621405 
Tempat Praktek : BPM Anna Laily Amd. Keb  
Tanggal  : 29 Mei 2016 
 
Pokok Bahasan : Persiapan Persalinan 
Sasaran  : Ny. E 
Tempat  : BPM 
Tanggal Pelaksanaan : 29 Mei 2016 
Waktu   : 10 menit 
A. Tujuan Instruksional Umum : 
  Ibu memahami tentang Persiapan Persalinan 
B. Tujuan Instruksional Khusus :  
Ibu mengerti tentang apa saja persiapan persalinan, tanda bahaya kehamilan, tanda 
persalinan 
C. Materi : Persiapan persalinan 
D. Kegiatan Penyuluhan : 
1. Metode   : Ceramah, tanya jawab 
2. Media   : Leaflet 
3. Langkah-langkah : 
Waktu Kegiatan penyuluhan Kegiatan audience Media 
10 menit 
1.  Memberi salam 
2.  Perkenalan 
3.  Pemberian materi 
4.  Tanya jawab 
5.  Penutup  
  1.  Menjawab salam 
  2.  Mendengarkan 
  3.  Mendengarkan 
  4.  Menjawab 
  5.  Penutup 
Leaflet 
 
E. Evaluasi :  
     Ibu dapat menjelaskan kembali tentang apa saja persiapan persalinan, tanda bahaya 
kehamilan, tanda persalinan. 
Ponorogo, 29 Mei 2016  
Mengetahui,  
  Pembimbing Lahan      Mahasiswa 
 
 
 
        Anna Laily R Amd. Keb       Ria Pebrianti    
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Lampiran11 PNC I 
SATUAN ACARA PENYULUHAN 
Nama Mahasiswa : Ria Pebrianti  
NIM   : 13621405 
Tempat Praktek : BPM Anna Laily Amd. Keb  
Tanggal  : 30 Mei 2016 
 
Pokok Bahasan : Tanda-tanda bahaya nifas 
Sasaran  : Ny. E 
Tempat  : BPM 
Tanggal Pelaksanaan : 30 Mei  2016 
Waktu   : 10 menit 
A. Tujuan Instruksional Umum : 
 Ibu memahami tentang Tanda-tanda bahaya nifas  
B. Tujuan Instruksional Khusus :  
Ibu mengerti tentang pengertianpengertian masa nifas, tanda-tanda bahaya nifas 
C. Materi : Tanda-tanda bahaya nifas 
D. Kegiatan Penyuluhan : 
1. Metode  : Ceramah, tanya jawab 
2. Media  : Leaflet 
3. Langkah-langkah : 
Waktu Kegiatan penyuluhan Kegiatan audience Media 
10 menit 
1. Memberi salam 
2. Perkenalan 
3. Pemberian materi 
4. Tanya jawab 
5. Penutup  
  1. Menjawab salam 
2.Mendengarkan 
3.Mendengarkan 
4.Menjawab 
5.Penutup 
Leaflet 
 
E. Evaluasi :  
Ibu dapat menjelaskan kembali tentang pengertian masa nifas, tanda-tanda bahaya nifas  
Ponorogo, 30 Mei 2016  
Mengetahui,  
     Pembimbing Lahan      Mahasiswa 
 
 
 
        Anna Laily R Amd. Keb      Ria Pebrianti   
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Lampiran12KN I 
SATUAN ACARA PENYULUHAN 
Nama Mahasiswa : Ria Pebrianti  
NIM   : 13621405 
Tempat Praktek : BPM Anna Laily Amd. Keb  
Tanggal  : 30 Mei 2016 
 
Pokok Bahasan : Bayi Baru Lahir 
Sasaran  : Ny. E 
Tempat  : BPM 
Tanggal Pelaksanaan : 30 Mei  2016 
Waktu   : 10 menit 
A.  Tujuan Instruksional Umum : 
Ibu memahami tentang Bayi Baru Lahir 
 B.  Tujuan Instruksional Khusus :  
Ibu mengerti tentang pengertian BBL, Perawatan BBL di rumah   
 C. Materi : Bayi Baru Lahir 
  D.  Kegiatan Penyuluhan : 
1.    Metode : Ceramah, tanya jawab 
     2.    Media  : Leaflet 
2. Langkah-langkah  : 
Waktu Kegiatan penyuluhan Kegiatan audience Media 
10 menit 
1. Memberi salam 
2. Perkenalan 
3 .Pemberian materi 
4. Tanya jawab 
5. Penutup  
1.  Menjawab salam 
2.  Mendengarkan 
1. Mendengarkan 
2. Menjawab 
3. Penutup 
Leaflet 
 
E.Evaluasi : 
Ibu dapat menjelaskan kembali tentang pengertian BBL, Perawatan BBL di rumah. 
Ponorogo, 30 Mei 2016  
Mengetahui,  
 Pembimbing Lahan      Mahasiswa 
 
 
  Anna Laily R Amd. Keb       Ria Pebrianti  
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Lampiran13 PNC ke-2 
SATUAN ACARA PENYULUHAN 
Nama Mahasiswa : Ria Pebrianti  
NIM   : 13621405 
Tempat Praktek : BPM Anna Laily Amd. Keb  
Tanggal  : 03 Juni 2016 
 
Pokok Bahasan : Senam Nifas 
Sasaran  : Ny. E 
Tempat  : BPM 
Tanggal Pelaksanaan : 03 Juni 2016 
Waktu   : 10 menit 
A. Tujuan Instruksional Umum : 
Ibu memahami tentang senam nifas dan langkah-langkah senam nifas 
B. Tujuan Instruksional Khusus :  
 Ibu mengerti tentang senam nifas dan langkah-langkah senam nifas 
C. Materi : Senam Nifas 
D. Kegiatan Penyuluhan : 
1. Metode : Ceramah, tanya jawab 
2. Media : Leaflet 
3. Langkah-langkah : 
Waktu Kegiatan penyuluhan Kegiatan audience Media 
10 menit 
1. Memberi salam 
2. Perkenalan 
3. Pemberian materi 
4. Tanya jawab 
5. Penutup  
1. Menjawab salam 
2. Mendengarkan 
3. Mendengarkan 
4. Menjawab 
5. Penutup 
Leaflet 
E. Evaluasi :  
       Ibu dapat menjelaskan kembali tentang senam nifas dan langkah-langkah senam 
nifas 
 
Ponorogo, 03 Juni 2016  
Pembimbing Lahan      Mahasiswa 
 
 
 
 
  Anna Laily R Amd. Keb       Ria Pebrianti  
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Lampiran14 KN ke-2 
SATUAN ACARA PENYULUHAN 
Nama Mahasiswa : Ria Pebrianti  
NIM   : 13621405 
Tempat Praktek : BPM Anna Laily Amd. Keb  
Tanggal  : 03 Juni  2016 
 
Pokok Bahasan : ASI Eksklusif 
Sasaran  : Ny. E 
Tempat  : BPM 
Tanggal Pelaksanaan : 03 Juni  2016 
Waktu   : 10 menit 
A. Tujuan Instruksional Umum : 
Ibu memahami tentang ASI eksklusif 
B. Tujuan Instruksional Khusus :  
Ibu mengerti tentang pengertian ASI eksklusif, tujuan  ASI eksklusif, manfaat pemberian 
ASI eksklusif, cara memperbanyak ASI,dan tanda bayi dapat ASI cukup 
C. Materi : ASI eksklusif 
D. Kegiatan Penyuluhan : 
1. Metode  : Ceramah, tanya jawab 
2. Media   : Leaflet 
3. Langkah-langkah : 
Waktu Kegiatan penyuluhan Kegiatan audience Media 
10 menit 
1. Memberi salam 
2. Perkenalan 
3. Pemberian materi 
4. Tanya jawab 
5. Penutup  
1. Menjawab salam 
2. Mendengarkan 
3. Mendengarkan 
4. Menjawab 
5. Penutup 
Leaflet 
E. Evaluasi :  
Ibu dapat menjelaskan kembali tentang pengertian ASI eksklusif, keuntungan ASI 
eksklusif, informasi menyusui. 
Ponorogo, 03 Juni  2016  
Mengetahui,  
  Pembimbing Lahan     Mahasiswa 
 
 
 
Anna Laily R Amd. Keb       Ria Pebrianti  
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Lampiran15 PNC ke-3 
SATUAN ACARA PENYULUHAN 
Nama Mahasiswa : Ria Pebrianti  
NIM   : 13621405 
Tempat Praktek : BPM Anna Laily Amd. Keb  
Tanggal  : 11 Juni 2016 
 
Pokok Bahasan :Nutrisi ibu menyusui  
Sasaran  : Ny. E 
Tempat  : Rumah Ny.E, Plalangan Jenangan 
Tanggal Pelaksanaan : 11 Juni 2016 
Waktu   : 10 menit 
A. Tujuan Instruksional Umum : 
 Ibu memahami tentang menu makanan ibu menyusui. 
B. Tujuan Instruksional Khusus :  
Ibu mengerti tentang pengertian gizi ibu menyusui, kebutuhan nutrisi  ibu menyusui, 
manfaat gizi ibu menyusui dan karakteristik makanan. 
C. Materi : Menu makanan ibu menyusui 
D. Kegiatan Penyuluhan : 
1. Metode : Ceramah, tanya jawab 
2. Media  : Leaflet 
3. Langkah-langkah : 
Waktu Kegiatan penyuluhan Kegiatan audience Media 
10 menit 
1. Memberi salam 
2. Perkenalan 
3. Pemberian materi 
4. Tanya jawab 
5. Penutup  
1. Menjawab salam 
2. Mendengarkan 
3. Mendengarkan 
4. Menjawab 
5. Penutup 
Leaflet 
E. Evaluasi :  
Ibu dapat menjelaskan kembali tentang pengertian gizi ibu menyusui, kebutuhan nutrisi  
ibu menyusui, manfaat gizi ibu menyusui, dan karakteristik mananan  ibu menyusui. 
 
Ponorogo, 11 Juni 2016  
 Pembimbing Lahan     Mahasiswa 
 
 
 
Anna Laily R Amd. Keb       Ria Pebrianti  
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Lampiran16 KN ke-3 
SATUAN ACARA PENYULUHAN 
Nama Mahasiswa : Ria Pebrianti  
NIM   : 13621405 
Tempat Praktek : BPM Anna Laily Amd. Keb  
Tanggal  : 11 Juni 2016 
 
Pokok Bahasan : Imunisasi 
Sasaran  : Ny. E  
Tempat  : BPM 
Tanggal Pelaksanaan : 11 Juni 2016 
Waktu   : 10 menit 
A. Tujuan Instruksional Umum : 
     Ibu memahami tentang Imunisasi 
B. Tujuan Instruksional Khusus :  
Ibu mengerti tentang pengertian imunisasi, manfaat/tujuan imunisasi, efek samping 
imunisasi, jenis imunisasi, kegunaan  vaksin, jadwal imunisasi, dimana tempat imunisasi. 
C. Materi : Imunisasi 
D. Kegiatan Penyuluhan : 
1. Metode : Ceramah, tanya jawab 
2. Media : Leaflet 
3. Langkah-langkah : 
Waktu Kegiatan penyuluhan Kegiatan audience Media 
10 menit 
1. Memberi salam 
2. Perkenalan 
3. Pemberian materi 
4. Tanya jawab 
5. Penutup  
1. Menjawab salam 
2. Mendengarkan 
3. Mendengarkan 
4. Menjawab 
5. Penutup 
Leaflet 
E. Evaluasi :  
Ibu dapat menjelaskan kembali tentang  pengertian imunisasi, manfaat/tujuan imunisasi, 
efek samping imunisasi, jenis imunisasi, kegunaan  vaksin, jadwal imunisasi, dimana 
tempat imunisasi. 
Ponorogo, 11 Juni 2016 
Mengetahui,  
   Pembimbing Lahan           Mahasiswa 
 
 
 
Anna Laily R Amd. Keb       Ria Pebrianti  
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Lampiran17PNC ke-4 
SATUAN ACARA PENYULUHAN 
Nama Mahasiswa : Ria Pebrianti  
NIM   : 13621405 
Tempat Praktek : BPM Anna Laily Amd. Keb  
Tanggal  : 02 Juli  2016 
 
Pokok Bahasan : Keluarga Berencana 
Sasaran  : Ny. E 
Tempat  : BPM 
Tanggal Pelaksanaan : 02 Juli  2016 
Waktu   : 10 menit 
A. Tujuan Instruksional Umum : 
Ibu memahami tentang Keluarga Berencana 
B. Tujuan Instruksional Khusus :  
Ibu mengerti tentang pengertian keluarga berencana,pengertiankeluargaberencana, siapa 
yang harusberKB, metodekeluargaberencana, manfaatkeluargaberencana. 
C. Materi : Keluarga Berencana  
D. Kegiatan Penyuluhan : 
1. Metode  : Ceramah, tanya jawab 
2. Media  : Leaflet 
3. Langkah-langkah : 
Waktu Kegiatan penyuluhan Kegiatan audience Media 
10 menit 
1. Memberi salam 
2. Perkenalan 
3. Pemberian materi 
4. Tanya jawab 
5. Penutup  
1. Menjawab salam 
2. Mendengarkan 
3. Mendengarkan 
4. Menjawab 
5. Penutup 
Leaflet 
E. Evaluasi :  
Ibu dapat menjelaskan kembali tentang pengertian implant, keuntungan implant, kerugian 
implant, cara kerja implant, efek samping implant. 
Ponorogo, 02 Juli  2016  
Mengetahui,  
 Pembimbing Lahan       Mahasiswa 
 
 
 
Anna Laily R Amd. Keb        Ria Pebrianti  
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Lampiran 18 
Lembar Konsultasi 
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